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Editorial
Nada é mais gratificante para os editores e para o conselho editorial que a conclusão e conseqüente edição de mais um periódico. É a sensação de trabalho cumprido que primeiramente toma conta da mente para, logo em seguida, ceder lugar ao prazer de contribuir com a formação de centenas 
de pessoas, divulgando pesquisas e estudos sobre essa tão inexplorada e árida seara dos novos direitos.
Com efeito, analisar os vários aspectos dos novos direitos, seja sob o plano das tutelas, seja ainda sob 
a ótica dos sujeitos, não é tarefa fácil. Esse desafio foi enfrentado dignamente pelo professor Cláudio Alberto 
Gabriel Guimarães ao estudar o tema da dogmática jurídico-penal contemporânea e seus limites e reflexos na so-
ciedade mundial. Ainda no campo da criminologia crítica, a pesquisa das professoras Mariana Friedrich Magro 
e Edenilza Gobbo acerca da reinserção social do adolescente autor de ato infracional por meio de medida socio-
educativa de liberdade assistida aponta, após criterioso trabalho empírico, os limites e alcances do novo direito 
criminal brasileiro, cuja contribuição deve se voltar ao resgate da cidadania perdida e não à exclusão social. 
Nesse sentido, refletindo sobre o exercício da cidadania e os direitos sociais no Brasil, o professor Enzo 
Bello ressalta a necessidade urgente de se efetivar os direitos sociais no Brasil, destacando as teorias político-ju-
rídicas nacionais e internacionais que amparam suas críticas à concepção juridicista vigente. E, nesse contexto, 
o trabalho do professor Aristides Cimadon vem a complementar a pesquisa anterior ao tecer considerações sobre 
o Direito em sua relação com a Justiça e da necessidade de se resgatar tais valores para a fundamentação e legi-
timação da norma jurídica contemporânea. E justamente porque o Estado de Direito legitima-se pelo respeito à 
ordem jurídica justa que o trabalho do professor Daniel Lena Marchiori Neto encerra este volume, em perfeita 
sintonia com os textos anteriores, fazendo-nos refletir sobre o verdadeiro papel do Estado e sua contribuição 
para o futuro da humanidade.
Boa leitura a todos!
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